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T enkit :
Bir Türkün Fransızca Romanı
T ENİ istidatları lanse etmekle 
mâruf N. R. F. neş­
riyatının « Les Liv- 
res du Jour - Günün 
kitapları» koleksiyo­
nunda çıkan» Deso- 
rientee-Yolunu şaşır­
mış kadın» isimli ro­
manın üzerinde Ekrem 
e k r e m  r e ş İt  b e y  Reşit imzasını görünce
göğsümüz sevinç ve iftiharla kabardı. Nihayet 
bir türkün edebî eseri mâruf bir kilaphane ta­
rafından Fraıısada neşredilmek şerefine mazhar 
oluyordu. Bahusus ki bu eser türkçeden tercü­
me değil, doğrudan doğruya fransizca yazılmıştı.
Ekrem Reşit bey konservatuvar muallim­
lerinden besteker Cemal Reşit beyin kardeşidir. 
Cemal Reşit bey de birkaç sene evvel Paris’te 
türk musikisini âlkışlatmakla vatanına büyük 
bir hizmet etmişti.
Musiki ve Edebiyat iki kardeşi tuttuğ bu 
iki güzel yolda daha çok muvaffakiyetler te 
menni ederiz.
Ekrem Reşit beyin romanını geçen sene 
ilân edileliden beri büyük bir sabırsızlık ve me­
rakla bekliordum. Kimbilir belki de, diyordum, 
bu türk edebiyatının görmediği bir şaheserdir.
Eserin intişarını haber alınca derhal aldım 
ve elimden bırakmadan sonuna kadar okudum.
İki yüz sahifeye iri harflerle sığdırılmış kısa 
bir roman. Romanı bitirdiğim zaman biraz in­
kisarı hayale düştüğümü saklıyamiyâcağım. Bu 
belki de hayalimde, beklediğim eseri fazla bü­
yütmüş olmamdan ileri geliyordu.
Romanın kısa bi hülesasmı yapayım: Nu­
ri, yüksek tahsil görmüş bir İstanbul çocuğu, 
banka müdür muavinliğiyle gittiği Anadolu ka­
sabasında Emine isminde yerli bir kızı beğeni­
yor ve onunla evleniyor. Emine mütaassıp ve
cahil bir aile arasında yetişmiş, tahsilsiz, gör­
güsüz, saf ve hatta biraz zekâdan mahrum bir 
kızdı. Nuri evlendiklerinden bir müddet sonra 
onu İstanbula getirince Emine tanımadığı bu 
muhiti fena halde yadırgayor. Kocası dost ve 
arkadaşlarına karşı mahçup düşmemek için E- 
mineyi asrı kadınlar gibi giyinmeye, konuşma­
ya, yaşamaya alıştırmak istiyor. Emine, ailesin­
den aldığı terbiye iktizası evvelâ istemiyerek ve 
sırf kocasına itaat etmek için girdiği bu asrîliğe 
çabuk alışıyor. Araslra maziyi hatırlayarak vic­
dan azabı duymasına rağmen o artık eski Emi­
ne değildir. Asrîlik prensiplerini yanlış tefsir 
ve asrî kadının bütün ahlâk kayıtlarından aza­
de olduğunu zanneden Emine artık yanlış bir 
yola sapmıştır.
Tez itibariyle fena değil, Görgüsüzlüğün 
sukuta sürüklediğini her gün görüyoruz.
Yalnız bu romanda bizi hayrette düşüren 
nokta bu sükutun başdöndürücü sür’atıdır. Sonra 
romanın en mühim kahramanı Emine bile bize 
iyice tetkîk edilmiş bir tip gibi görünmüyor. 
Genç ve kibar kocasına karşı soğuk ve hissiz 
olan bu kadın nasıl oluyor da sokakta ilk ras- 
geldiği erkeğe kendini verecek kadar senirleri- 
nin esiri oluyor. Sonra Nuri, Refik, bunlar 
ne kadar, ne kadar, sinema hayaletleri. Kitabı 
kapadığımız zaman içinde bahsedilen bir kaç 
kişiden hiç birini tanımış olmuyoruz.
Ve sonra bir Türkün Türkiyeyi görmek 
için Pierre Lotinin tahrif edici adesesini kullan­
maya lüzum görmiyeceğini zannededik.
Ekrem Reşit bey de bir romancı kabilyeti 
var. Selis ve sürükleyici bir üslupla yazıyor- 
Yalnız şahslarınl daha iyi tetkîk etmesi, eserle, 
rinde tahlile daha fazla yer vermesi lâzım.
Barbarus Hayrettin in hayatıyla beraber beş 
yeni eser hazırladığı haber verilen velût mu­
harririn yeni eserlerini çok daha olgun bülaca- 
ğımizi ümit ediyoruz. M. R.
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